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 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
В статье Зайцевой В.И. «Традиции и поиски в области книжной графики на 
примере творчества Георгия Нарбута (киевский период)» представлены исследова-
ния в области книжной графики как важный аспект в вопросах современного пла-
стического искусства. Ведь понятие «искусство книги» охватывает широкую об-
ласть художественного и издательского профессионализма. Любое издание является 
специфической пространственной системой со своими законами внутренней органи-
зации, стилистики. Понятие «стилистика» призвано раскрывать соотношения эле-
ментов книги в их логически-смысловых связях и рассматривается как средство эмо-
ционального влияния, как совокупность всех его выразительных средств, объеди-
нённых внутренним стилем, ритмом, колоритом. 
В статье Коноваловой О.В. «Вышитые салфетки 70-х годов ХХ века как уни-
кальный источник исследования городской культуры советской эпохи» впервые ис-
следуется материал из личного архива автора – вышитые салфетки, тканой основой 
для которых послужили хлопковые «обтирочные» материалы, поставляемые в 70-х 
годы ХХ века на завод «Фотоприбор» в г. Черкассы. На основе анализа декора кон-
статируется полифункциональность исследуемых объектов. Процесс вышивки фор-
мировал у подрастающего поколения чувство композиции и цветовой гармонии, а 
вышитые изображения служили поводом для общения. Таким образом, салфетки, 
созданные в условиях тотального дефицита из отходов промышленного производ-
ства, стали неотъемлемой частью быта советской семьи, уникальным образцом, объ-
единившим эстетическую, воспитательную и коммуникативную функции. 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
В статье Ермошиной М.А. «Культурно-просветительная работа как важней-
ший фактор духовно-нравственного воспитания молодежи» акцентируется внима-
ние на духовно-нравственном воспитании современной молодежи. В качестве од-
ного из решений проблем духовно-нравственного воспитания молодого поколения 
предлагается использовать возможности культурно-просветительной работы. Ана-
лизируются некоторые подходы к определению социальных функций досуговой де-
ятельности в молодежной среде, предлагаемые в литературе. Рассматриваются ос-
новные функции культурно-просветительной работы как важнейшего фактора ду-
ховно-нравственного воспитания молодежи, к которым относятся развивающая, ин-
формационно-просветительная, воспитательная, культуротворческая, рекреативно-
оздоровительная, внутриорганизационная. 
В статье Мирошниченко Т.В., Рудаковой И.А. «Диалоговое рассогласование» 
в учебном процессе: результаты констатирующего эксперимента» показано, что 
смысловые коммуникации в учебном процессе обладают огромным дидактическим 
потенциалом в раскрытии самого процесса обучения как личностной ценности и 
преодолении «глухоты» по отношению к значимым Другим. Для осуществления 
смысловых коммуникаций в учебном процессе следует обратить внимание на вне-
личностные и межличностные формы смыслов, которые обнаруживаются в отноше-
нии обучающихся к учебной деятельности, отношениях между одногруппниками и 
преподавателем, с одной стороны, и, с другой – в отношении к себе, к своей роли в 
учебной деятельности.  
В работе Яковлевой В.Н. «Кузбасс за здоровый образ жизни» рассматрива-
ются основные направления и формы деятельности по здоровому образу жизни в 
Кемеровской области. Представлен обзор деятельности и виды спорта, которым от-
дают предпочтение население.  
 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Статья Сакович Е.Г. «Политика СССР в латинской Америке середины 1950-х 
– середины 1960-х гг. В советской и современной российской историографии» по-
священа анализу советской и современной российской историографии советской 
внешней политики середины 1950-х – середины 1960-х гг. В статье выявлены основ-
ные историографические направления анализа проблематики, определены стержне-
вые концепции советского внешнеполитического поведения в странах Латинской 
Америки. Представлены взгляды советских и современных российских исследова-
телей на проблему реакции советского руководства на Кубинскую революцию 1959 
г., становления политических, экономических и научных связей СССР и латиноаме-
риканских государств, оценку роли кубинского политического лидера Ф. Кастро в 
генезисе отношении СССР и Кубы.  
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
В статье Нешумаева М.В. «Корреляция автономности личности школьников 
и интегрированного обучения: теоретическая концепция» описана теоретическая 
концепция интегрированного обучения, дан анализ отечественных и зарубежных ра-
бот по проблеме исследования. Представлен конспект интегрированного урока, цель 
которого состояла в сформированности положительной мотивации у учащихся. 
В статье Прибеги А.В. «Психологический аспект профессионального само-
определения раннего юношества» анализируется состояние практики организации 
направлений работы со студентами средних специальных учебных заведений города 
Сургута, ориентированной на решение проблемы квалифицированного психологи-
ческого сопровождения профессионального выбора. В статье представлены резуль-
таты исследования профессионального самоопределения у студентов Сургутского 
нефтяного колледжа. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  
В статье Аксеновой О.Ю., Пачкиной А.А. «Применение компьютерного мо-
делирования для анализа параметров движущихся объектов» рассматриваются во-
просы по возможностям применения специальных компьютерных программ для мо-
делирования и визуализации объектов по сложным траекториям движения. 
В статье Алексеева И.Е. «Повышение эффективности комфортных условий 
работы водителя транспортных средств» рассмотрены основные составляющие для 
повышения эффективности и обеспечения микроклимата в кабине и салоне транс-
портных средств, в частности автомобильной техники. Сформулированы методы со-
здания и поддержания комфортных условий труда водителя. Представлены опреде-
ленные параметры для поддержания благоприятных условий труда водителя. Опи-
сывается основной принцип работы системы кондиционирования, составляющие 
элементы современной системы кондиционирования и изменения работы двигателя 
внутреннего сгорания в момент включения кондиционера. Данная статья представ-
ляет интерес для учащихся вузов и занимающихся исследованиями в направлении 
транспортных климатических установок. 
Каргина Л.А. в статье «Мобильное лазерное сканирование при строительстве 
автомобильных дорог» пишет о том, что мобильное лазерное сканирование по праву 
считается одним из самых высокотехнологичных на сегодняшний день методов 
наземной съемки. Система лазерного сканирования объектов позволяет обеспечить 
быстрое получение точных моделей любых реальных объектов с любой степенью 
детализации. Это метод позволяет создать цифровую модель всего окружающего 
пространства, представив его набором точек с пространственными координатами 
для произведения инженерно-геодезических изысканий с применением технологии 
лазерного сканирования, инженерно-геологические изыскания и георадарное обсле-
дование, что является необходимым условием для надежности при строительстве 
автомобильных дорог.  
В работе Колдаева В.Д. «Методологические подходы к выделению 
инвариантных характеристик изображений» рассмотрены цифровые способы 
выделения объектов изображений проблемно-ориентированных сред с 
возможностью вариации размера, ориентации и положения в реальном масштабе 
времени. Осуществлена организация иерархических агломеративных алгоритмов; 
промежуточных и главных моментов инерции; осуществлен синтез метода цепного 
кодирования контуров изображений и метода моментных инвариантных функций. 
Разработана технология выделения видеоинформации на базе описаний контуров 
цепным кодом и создание инвариантных характеристик, однозначно выделяющих 
классы реальных объектов. 
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Статья Авакян М.Э. «Геометрия слова великого мастера или тайнопись 
масонских символов (по материалам публикаций в прессе)» посвящена тайнописи 
масонских символов, в которых отражены идеи и истоки мировоззрения мирового 
братства. Уже открыто встречающиеся в повседневной жизни, они иногда вызывают 
недопонимание и недовольство. Нашей целью явилось разъяснение некоторых 
принятых в масонстве символов, встречающихся в том числе и в прессе.  
В статье Морозовой Н.М. «Русский язык как средство межнационального об-
щения» анализируются особенности функционирования русского языка как языка 
государственного в условиях современного российского многонационального обще-
ства. Позиция русского языка как языка межнационального общения обусловлена 
исторически сложившимися объективными обстоятельствами: потребностями мате-
риального производства, социально-экономического и культурного развития раз-
личных наций и народностей, лингвистическим статусом русского литературного 
языка.  
В статье Селицкой М.Е., Кирилловой Т.С. «Текст и его интерпретация на за-
нятиях по иностранному языку» представлена методика работы с текстом на заня-
тиях по иностранному языку. Важным аспектом обучения является изучение рече-
вых лингвистических, а также страноведческих задач. Описана модель «творческого 
подхода к интерпретации художественного текста». 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
В статье Гонтарь И.Ю., Тищенко Е.С. «Оптимизация налогообложения на 
предприятиях в современных условиях» дается краткая характеристика сельскохо-
зяйственной организации. Представлен анализ системы налогообложения сельско-
хозяйственной организации ООО «Агрофирма Золотая Нива» в условиях транзитив-
ной экономики, а именно изучен состав, динамика и структура налоговых платежей 
на предприятии. Дана оценка налоговой нагрузки организации по методике Мини-
стерства Финансов. Разработана схема оптимизации системы налогообложения с 
учетом специфики деятельности предприятия. Описаны этапы сбытовой схемы оп-
тимизации налога на прибыль. Отражена экономическая эффективность предлагае-
мой схемы оптимизации налогообложения. 
Статья Злыгостева В.Ю. «Целесообразность поставки продовольственной 
продукции в Российскую Федерацию из республики Сан-Марино» посвящена изу-
чению целесообразности поставок продовольственной продукции в РФ одним из са-
мых маленьких государств в мире – Республикой Сан-Марино. В статье проводится 
сравнительный анализ основных составляющих потенциала Республики Сан-Ма-
рино в рамках экономической эффективности поставок. Приводится описание Сан-
Марино по таким ключевым критериям, как площадь территории и численность 
населения, географическое расположение, рельеф местности и структура земель, 
животноводство в сельском хозяйстве, а также транспортная инфраструктура, кото-
рые демонстрируют потенциал Сан-Марино, как страны-поставщика. 
В статье Каркашадзе Н.Б., Джанелидзе Н.Д. «Семейные ценности на совре-
менном этапе и их влияние на семейное хозяйство» представлены размышления о 
роли семейных ценностей в современном обществе. Описаны причины распада се-
мей. Приведены результаты опроса семейных пар. 
В статье Козлова В.К. «Основа экономического развития общества – совре-
менная инфраструктура инновационно-культурной среды» рассмотрены вопросы 
экономического развития общества на современном этапе. Дано определение инно-
вационной культуры, представлены основные факторы корпоративной культуры. 
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
В статье Тувишова А.Е. «Эволюция законодательства о развитии спорта в Рос-
сии в первой половине ХХ века» описана эволюция законодательства в развитии фи-
зической культуры и спорта. Проанализированы формы руководства физической 
культурой. 
 
 
